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В данной работе представлены результаты исследования 
возможности применения закалки с прокатного нагрева при 
производстве листовой высокопрочной стали марки S690QL по 
стандарту EN 10025-6:2004. Стандартом предусмотрено получение в 
листах толщиной 20 мм предела текучести не менее 690 МПа и 
относительного удлинения не ниже 14 %. Обычно для получения таких 
свойств листы подвергаются закалке с отдельного нагрева и высокому 
отпуску. Наличие охлаждающего устройства непосредственно за 
чистовой клетью стана позволяет проводить закалку с прокатного 
нагрева, что дает возможность снизить себестоимость производства за 
счет экономии природного газа.  
Опробование новой технологии проводили на листовой стали 
S690QL толщиной 20 мм состава (масс. %): 0,17 С, 1,15 Mn, 0,25 Si, 
0,004 S, 0,012 P, 0,54 Cr; 0,44 Ni; 0,25 Mo; 0,032 V. Температура конца 
прокатки составляла 795 оС, температура входа листа в охлаждающее 
устройство – 770 оС. Охлаждение листа водой проводили до 
достижения им температуры 250 оС. После завершения закалки от 
листа отбирали пробы, которые подвергали отпуску при температурах 
600, 630, 660, 690, 720 оС с выдержкой 50 мин. Металлографические 
исследования показали, что микроструктура закаленных образцов 
состояла из бейнитных пакетов с микротвердостью 376-513 HV0.05, и 
игольчатого феррита. С увеличением температуры отпуска были 
отмечены распад бейнита с образованием сорбита и коагуляция 
карбидов. 
С ростом температуры закалки предел текучести снизился от 1065 
МПа (закаленное состояние) до 640 МПа (700 оС), относительное 
удлинение возросло от 9 до 19,5 %, ударная вязкость КСV-20 – от 47 до 
232 Дж/см2, КСV-40 – от 28до 222 Дж/см
2. Анализ результатов показал, 
что уровень механических свойств, регламентируемый категорией 
прочности S690QL достигается в стали EN 10025-6:2004 применением 
закалки с прокатного нагрева и отпуска при 660-690 оС с удельным 
временем нагрева 2,5 мин/мм сечения.  
